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Н. П. Герасименко, И. А. Снежко
Реконструкция природной среды обитания человека 
на позднепалеолитической стоянке у с. Каменка
êîìïëåêñíîì èññëåäîâàíèè ïîçäíåïàëåîëèòè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ 
âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ÿâëÿåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ 
äðåâíåãî ÷åëîâåêà. Äëÿ ýòîé öåëè óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä ïà-
ëèíîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà, ïîçâîëÿþùèé ñîñòàâèòü ìåñòíóþ ñòðàòè-
ãðàôè÷åñêóþ ñõåìó ïîêðîâíûõ îòëîæåíèé, äàòü äåòàëüíóþ 
ïàëèíîëîãè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó êàæäîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìåñòíîé 
ñõåìû, ðåêîíñòðóèðîâàòü ðàñòèòåëüíîñòü è êëèìàò àðõåîëîãè÷åñêî-
ãî îáúåêòà. Äëÿ ïîçäíåïàëåîëèòè÷åñêîé ñòîÿíêè ó ñ. Êàìåíêà ðå-
çóëüòàòû ñïîðîâî-ïûëüöåâîãî àíàëèçà áûëè ïîëó÷åíû â 2009 ã.
Ïàìÿòíèê íàõîäèòñÿ â 1,5 êì ê þãî-âîñòîêó îò ñ. Êàìåíêà Èçþìñêîãî ðàéîíà 
Õàðüêîâñêîé îáëàñòè, íà ìûñó ïðè âïàäåíèè â ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö íåáîëüøîãî ïðàâî-
ãî ïðèòîêà ð. Ñóõàÿ Êàìåíêà (ðèñ. 1, À). Èññëåäóåòñÿ ñ 2004 ã., îáùàÿ âñêðûòàÿ 
ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 105 êâ. ì, êîëëåêöèÿ êðåìíåâûõ àðòåôàêòîâ íàñ÷èòûâàåò áîëåå 
6,5 òûñ. ïðåäìåòîâ.
Êóëüòóðíûé ñëîé îïðåäåëÿåòñÿ óðîâíåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàõîäîê, íå èìååò ñïåöè-
ôè÷åñêîé îêðàñêè, ðàñòÿíóò ïî âåðòèêàëè. Ïîìèìî êðåìíåâûõ àðòåôàêòîâ ñîäåðæèò 
ìåëêèå ôðàãìåíòû êîñòåé æèâîòíûõ, êóñî÷êè îõðû è óãëÿ. Åãî ïëàíèãðàôè÷åñêàÿ 
ñòðóêòóðà äåìîíñòðèðóåò ñêîïëåíèÿ êðåìíåâûõ àðòåôàêòîâ, êîòîðûå, î÷åâèäíî, ñî-
îòâåòñòâóþò ðàáî÷èì ìåñòàì ïî îáðàáîòêå êðåìíÿ. Íàáîð êðåìíåâîãî èíâåíòàðÿ, 
õàðàêòåðíûé äëÿ ñòîÿíîê-ìàñòåðñêèõ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè âûõîäîâ êðåìíåâîãî 
ñûðüÿ, âêëþ÷àåò ïðèçìàòè÷åñêèå, òîðöåâûå è êîíè÷åñêèå íóêëåóñû, îòùåïû è ïëàñòè-
íû, òåõíè÷åñêèå ñêîëû, èçäåëèÿ ñî âòîðè÷íîé îáðàáîòêîé. Ê ïîñëåäíèì îòíîñÿòñÿ 
áîêîâûå è ñðåäèííûå ðåçöû, êîíöåâûå ñêðåáêè, ñêðåáëîâèäíûå îðóäèÿ, ïëàñòèíêè 
ñ ðåòóøèðîâàííûìè âûåìêàìè, ñòàìåñêîâèäíîå îðóäèå, îòùåïû ñ ðåòóøèðîâàííûìè 
ó÷àñòêàìè, ìèêðîïëàñòèíêè ñ ïðèòóïëåííûì êðàåì. Â öåëîì íàáîð îðóäèé õàðàêòåðåí 
äëÿ êðóãà ïàìÿòíèêîâ âîñòî÷íîãî ýïèãðàâåòà.
Êóëüòóðíûé ñëîé ïàìÿòíèêà ïîâðåæäåí â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ñëåäóþùèõ ôàê-
òîðîâ:
1. Îòñóòñòâèå êîíñåðâàöèè íàõîäîê ïîñëå çàâåðøåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàìÿò-
íèêà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ïàòèíà è êàëüöèòîâûå íàòåêè ñ îäíîé ñòîðîíû ìíîãèõ 
àðòåôàêòîâ.
2. Ïåðåìåùåíèå àðòåôàêòîâ ââåðõ, âåðîÿòíî, â ðåçóëüòàòå ïðîöåññîâ çàìåðçàíèÿ 
è îòòàèâàíèÿ.
3. Âëèÿíèå äåëþâèàëüíûõ ïðîöåññîâ (ñìåùåíèå ïî ñêëîíó), ÷òî ïðîñëåæèâàåòñÿ 
ôîðìîé íåêîòîðûõ ñêîïëåíèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà ñåâåð, ñåâåðî-âîñòîê è âîñòîê, 
â ñòîðîíó ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö è ð. Ñóõàÿ Êàìåíêà — ýòà òåíäåíöèÿ â ñëåãêà ñãëàæåííîì 
ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
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Рис. 1. Стоянка у с. Каменка:
А — расположение памятника; Б — план раскопа; В — профиль западной стенки квадрата 5М
Fig. 1. The site near Kamyanka village:
А — the site location; Б — the excavation plan; В — the western wall profile of the square 5М
— гумусовый горизонт
— суглинок темно-коричневый
— суглинок светло-коричневый
— суглинок желтовато-палевый
— типичный лесс
— кремень
— пробы грунтов
— стоянка
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âèäå íàáëþäàåòñÿ è â ñîâðåìåííîì ðåëüåôå. Àðòåôàêòû ÷àñòî íàõîäÿòñÿ â ïîëîæåíèè 
íà ðåáðå ñ íàêëîíîì â îáîçíà÷åííîì íàïðàâëåíèè.
4. Âîçäåéñòâèå êîðíåâîé ñèñòåìû ðàñòåíèé.
5. Äåÿòåëüíîñòü ðîþùèõ æèâîòíûõ — ñëîé ñèëüíî ïîâðåæäåí êðîòîâèíàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ôàêòîðû, ïîâëèÿâøèå íà ðàçðóøåíèå êóëüòóðíîãî ñëîÿ, ìîæíî 
ñ÷èòàòü ïîñòãåíåòè÷åñêèìè, äåéñòâîâàâøèìè ïîñëå çàâåðøåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïà-
ìÿòíèêà.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ èíèöèàëüíîãî óðîâíÿ îòëîæåíèÿ êóëüòóðíûõ îñòàòêîâ è ñâÿçè 
åãî ñ ëèòîëîãè÷åñêèìè ãîðèçîíòàìè áûë èñïîëüçîâàí ìåòîä ìèêðîñòðàòèãðàôèè. 
Ìèêðîïðîôèëè áûëè ïîñòðîåíû â íàïðàâëåíèè þã-ñåâåð ïî ëèíèè êâàäðàòîâ 3 À-Ô, 
5 Ä-Ô, 6 Ì-Ñ è çàïàä-âîñòîê ñîîòâåòñòâåííî Ä 5–3, Ì 7–3, Ô 5–3. Â ðåçóëüòàòå 
óñòàíîâëåíî, ÷òî óðîâåíü ïåðâè÷íîãî îòëîæåíèÿ êóëüòóðíûõ îñòàòêîâ ìîæíî îïðå-
äåëèòü êàê îäíîàêòíûé ïðîöåññ è ñâÿçàòü åãî ñ æåëòîâàòî-ïàëåâûì ëåññîâèäíûì 
ñóãëèíêîì, îòíîñÿùèìñÿ ê âåðõíåïðè÷åðíîìîðñêîìó ïîäãîðèçîíòó [1, ñ. 111–114].
Ïðîáû äëÿ ïàëèíîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà áûëè îòîáðàíû èç çàïàäíîé ñòåíêè êâàäðà-
òà 5Ì (ðèñ. 1, Á, Â), õàðàêòåðèçóþùåéñÿ ñëåäóþùèì ñòðàòèãðàôè÷åñêèì ñòðîåíèåì:
ãîðèçîíò À1 — ãóìóñîâûé ãîðèçîíò, òåìíî-ñåðûé, ïûëåâàòî-òÿæåëîñóãëèíèñòûé, 
íåóïëîòíåííûé, êîìêîâàòûé, ïåðåõîä âíèç ÷åòêèé — 0–0,32 ì;
ãîðèçîíò À1Â — âåðõíèé ïåðåõîäíûé ãîðèçîíò, òåìíî-ñåðîâàòî-êîðè÷íåâûé, òÿ-
æåëîñóãëèíèñòûé, ñëàáî óïëîòíåííûé, êîìêîâàòî-ïðèçìàòè÷åñêèé, ïåðåõîä âíèç 
ïîñòåïåííûé — 0,32–0,53 ì;
ãîðèçîíò ÂÑ — íèæíèé ïåðåõîäíûé ãîðèçîíò, ñâåòëî-êîðè÷íåâûé, ïûëåâàòî-òÿ-
æåëîñóãëèíèñòûé, ñëàáî óïëîòíåííûé, êîìêîâàòî-ïðèçìàòè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ïåðåõîä 
âíèç ïîñòåïåííûé — 0,53–0,77 ì;
ãîðèçîíò Ñ(Â)/ðč — êðîòîâèííûé ãîðèçîíò — æåëòîâàòî-ïàëåâûé, íåîäíîðîäíî 
îêðàøåííûé (èç-çà êðîòîâèí è ÷åðâîðîèí), ïûëåâàòî-ñðåäíåñóãëèíèñòûé, áåññòðóê-
òóðíûé, ïåðåõîä âíèç î÷åíü ïîñòåïåííûé — 0,77–0,89 ì;
ãîðèçîíò Ñ/ðč — ìàòåðèíñêàÿ ïîðîäà — òèïè÷íûé ëåññ — 0,89–1 ì.
Ïðîáû áûëè âçÿòû ñ ïîâåðõíîñòè (ï. 1), èç íèæíåé ÷àñòè ãóìóñîâîãî ãîðèçîíòà (ï. 2) 
è äàëåå ÷åðåç êàæäûå 10 ñì äî äíà ðàñêîïà (ï. 3–8) (ðèñ. 1, Â). Äëÿ âñåõ îáðàçöîâ áûëè 
ïîëó÷åíû ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûå äàííûå ïî ñîñòàâó ñïîðîâî-ïûëüöåâûõ ñïåêòðîâ 
è íà èõ îñíîâå ïðîèçâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ôàç ðàçâèòèÿ ðàñòèòåëüíîñòè. Ïîñêîëüêó 
èíèöèàëüíûé óðîâåíü îòëîæåíèÿ êóëüòóðíûõ îñòàòêîâ ñâÿçàí ñ æåëòîâàòî-ïàëåâûì 
ñóãëèíêîì, ãîðèçîíò Ñ(Â) è âåðõàìè ïðè÷åðíîìîðñêîãî ëåññà, ïðèðîäíîå îêðóæåíèå 
ñòîÿíêè äðåâíåãî ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü ðåêîíñòðóèðîâàíî íà îñíîâå èññëåäîâàíèÿ îá-
ðàçöîâ 8 è 7. Íèæå ïðèâåäåíû äàííûå ïî ñîñòàâó ñïîðîâî-ïûëüöåâûõ ñïåêòðîâ ýòèõ 
îáðàçöîâ, à òàêæå âûïîëíåííàÿ íà èõ îñíîâå ðåêîíñòðóêöèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû.
Îáðàçåö 8 îòëè÷àåòñÿ ñòåïíûì òèïîì ñïîðîâî-ïûëüöåâîãî ñïåêòðà (ÑÏÑ) (19 % 
ÀÐ, 60 % NAP, 21 % ñïîð), ãäå ÀÐ — ïûëüöà äðåâåñíûõ è êóñòàðíèêîâûõ ðàñòåíèé, 
NAP — ïûëüöà òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé. Îäíàêî ñîäåðæàíèå ÀÐ è ñïîð íåñêîëüêî ïî-
âûøåíî äëÿ òèïè÷íîãî ñòåïíîãî ñïåêòðà. Â ñîñòàâå ÀÐ ïðåîáëàäàåò Pinus (76 % îò 
ãðóïïîâîãî ñîñòàâà), ïðè ýòîì àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ïàëèíîìîðô ïðèíàäëåæèò 
Pinus silvestris, íî âñòðå÷åíû è ïûëüöåâûå çåðíà Pinus sibirica (ñîñíà ñèáèðñêàÿ, 
10 %). Â êîëè÷åñòâàõ ïî 10 % ñîäåðæèòñÿ ïûëüöà Alnus glutinosa è Betula sect. Nanae 
et Fruticosae (êóñòàðíèêîâûå áåðåçû). Åäèíè÷íî âñòðå÷åíû ïûëüöåâûå çåðíà Betula 
pendula (áåðåçà ïîâèñëàÿ) è Salix. Ïûëüöà øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä îòñóòñòâóåò.
Â ñîñòàâå NAP äîìèíàíòàìè ÿâëÿþòñÿ Herbetum mixtum (42 % îò ãðóïïîâîãî ñî-
ñòàâà) è Poaceae (22 %). Íåâûñîêèì äëÿ ïîçäíåãî ïëåéñòîöåíà âîñòî÷íûõ ðàéîíîâ 
Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå ïàëèíîìîðô òðàâÿíèñòûõ êñåðîôèòîâ (21 %): Chenopodia-
ceae (14 %), Artemisia (3 %) è Ephedra (ýôåäðà, 4 %). Íåâûñîêèì ÿâëÿåòñÿ òàêæå 
ó÷àñòèå ïûëüöû Asteraceae (6 %) è Cyperaceae (7 %). Åäèíè÷íî âñòðå÷åíû ïàëèíîìîð-
ôû Alliaceae. Ñîñòàâ ðàçíîòðàâüÿ áåäíåå, ÷åì â ïîâåðõíîñòíîé ïðîáå, íî âåñüìà áîãàò 
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äëÿ ïîçäíåãî ïëåéñòîöåíà âîñòîêà Óêðàèíû. Áîëüøå âñåãî ïûëüöû ïðèíàäëåæèò ñå-
ìåéñòâàì Rosaceae (15 %), Lamiaceae (10 %) è Fabaceae (6 %). Â ìåíüøèõ êîëè÷åñòâàõ 
èëè åäèíè÷íî âñòðå÷åíà ïûëüöà Brassicaceae, Ranunculaceae, Cichoriaceae, Rubiaceae, 
Scrophulariaceae, Polygonaceae è Malvaceae (ìàëüâîâûå).
Ñðåäè ñïîð ïðåîáëàäàþò Bryales (14 %), íî çàìåòíûì ÿâëÿåòñÿ è ó÷àñòèå Polypo-
diaceae (7 %). Ñðåäè NPP (íåïûëüöåâûå ìèêðîôîññèëèè) ìíîãî ñïîð ãðèáîâ, â òîì 
÷èñëå òèïà Glomus, îáíàðóæåíû åäèíè÷íûå ñòâîðêè äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé. Ìèêðî-
óãëÿ íåìíîãî, îáðàçåö ñëàáî îïåñ÷àíåí. Ñîäåðæàíèå ïûëüöû íåâûñîêîå — ïðè ïðî-
ñìîòðå 10 ñëàéäîâ ïîäñ÷èòàíî 113 ïûëüöåâûõ çåðåí è ñïîð.
Â îáðàçöå 7 òàêæå âûÿâëåí ÑÏÑ ñòåïíîãî òèïà (17 % ÀÐ, 67 % NAP, 16 % ñïîð). 
Â ÀÐ ïðåîáëàäàåò Pinus silvestris (68 % îò ãðóïïîâîãî ñîñòàâà), â çàìåòíîì êîëè÷åñòâå 
ïðåäñòàâëåíû Betula pendula (10 %) è Alnus glutinosa (6 %), âñòðå÷åíû åäèíè÷íûå 
çåðíà Pinus sibirica, Picea (åëü), Hippophae (îáëåïèõà) è êóñòàðíèêîâ — Rhamnaceae 
è Malaceae. Òàêèì îáðàçîì, ñîñòàâ ÀÐ ñòàë ðàçíîîáðàçíåå, ÷åì â âûøåîïèñàííîì 
îáðàçöå, íî èñ÷åçëà ïûëüöà àðêòî-áîðåàëüíîãî ýëåìåíòà ðàñòèòåëüíîñòè — êóñòàð-
íèêîâûõ áåðåç.
Â NAP â ñîñòàâ äîìèíàíòîâ âõîäÿò ðàçíîòðàâüå (36 % îò ãðóïïîâîãî ñîñòàâà), 
Ðîàñåàå (31 %) è Àsteraceae (15 %). Â ñîñòàâå ïîñëåäíåãî îáíàðóæåíî ïûëüöåâîå 
çåðíî Centaurea (âàñèëåê). Ñóùåñòâåííî ñíèçèëîñü ó÷àñòèå ïûëüöû êñåðîôèòîâ (11 %), 
èç êîòîðûõ 8 % ïðèíàäëåæàò Chenopodiaceae è ïî 1 % — Artemisia è Ephedra. Ê êñå-
ðîôèòíîé ðàñòèòåëüíîñòè ìîæåò áûòü òàêæå îòíåñåíî åäèíè÷íîå ïûëüöåâîå çåðíî 
ïîëóêóñòàðíèêà Helianthemum (ñîëíöåöâåò). Îáîãàòèëñÿ ñîñòàâ ðàçíîòðàâüÿ: Lamia-
ceae (14 %) Rosaceae (9 %), Brassicaceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Cichoriaceae, Mal-
vaceae (ïî 1,5 %) è åäèíè÷íûå ïàëèíîìîðôû Polygonaceae, Caryophyllaceae, 
Dipsacaceae (â òîì ÷èñëå Scabiosa), Polygalaceae, Rubiaceae è Plantaginaceae. Ðîëü 
ïûëüöû Cyperaceae íåçíà÷èòåëüíà (4 %), à äðóãèå îäíîäîëüíûå: Alliaceae, Liliaceae 
(ëèëåéíûå) ïðåäñòàâëåíû åùå ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ïàëèíîìîðô (1–2 %).
Â ãðóïïå ñïîð Bryales ïðåäñòàâëåíû â ðàâíîì êîëè÷åñòâå ñ Polypodiaceae (ïî 6–7 %). 
Ïîÿâëÿþòñÿ ñïîðû Lycopodiaceae (3 %). Ìíîãî êðóïíûõ ñïîð ãðèáîâ, íî âñòðå÷àåòñÿ 
è òèï Glomus. Ïî ñðàâíåíèþ ñ âûøåîïèñàííûì îáðàçöîì óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî 
ìèêðîóãëèñòûõ ÷àñòèö. Âîçðàñòàåò îáùåå ñîäåðæàíèå ïàëèíîìîðô: ïðè ïðîñìîòðå 
10 ñëàéäîâ ïîäñ÷èòàíî 178 ïûëüöåâûõ çåðåí è ñïîð.
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííûõ äàííûõ ïðîèçâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ôàç ðàçâèòèÿ 
ðàñòèòåëüíîñòè.
Âî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ îòëîæåíèé â îñíîâàíèè ðàçðåçà àðõåîëîãè÷åñêîãî ðàñ-
êîïà (ðèñ. 1, Â, ï. 8) òåððèòîðèÿ íàõîäèëàñü â ïðåäåëàõ ñòåïíîé çîíû ñ ñóáïåðèãëÿ-
öèàëüíûì êëèìàòîì. Î ïîñëåäíåì ñâèäåòåëüñòâóåò íàëè÷èå íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
ïûëüöû àðêòî-áîðåàëüíûõ ôîðì áåðåç è îòñóòñòâèå ïûëüöû øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä. 
Ñòåïè èìåëè ìåíåå ìåçîôèëüíûé îáëèê, ÷åì íûíå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ïîâûøåíèå 
ðîëè ïûëüöû òðàâÿíèñòûõ êñåðîôèòîâ (ìàêñèìàëüíîå â ðàçðåçå) è ñíèæåíèå ñîäåð-
æàíèÿ è ðàçíîîáðàçèÿ ïàëèíîòèïîâ ïûëüöû ðàçíîòðàâüÿ. Òåì íå ìåíåå, ñîñòàâ NAP 
îòîáðàæàåò ñóùåñòâîâàíèå íå êñåðîôèëüíîé, à êñåðîìåçîôèëüíîé ðàçíîòðàâíî-çëà-
êîâîé è çëàêîâîé ñòåïè. Ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ðàçðåç íàõîäèëñÿ, êàê è ñåé÷àñ, 
íåäàëåêî îò ïîéìû ðåêè, ïîýòîìó â ñîñòàâå ÑÏÑ ïðåäñòàâëåíû ïàëèíîòèïû êàê 
ñòåïíûõ, òàê è ëóãîâûõ ãðóïï ðàñòåíèé.
Âàæíîé ÷åðòîé, îòîáðàæàþùåé íåáëàãîïðèÿòíûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, ÿâëÿåò-
ñÿ îáåäíåíèå ñîñòàâà è äðåâåñíîé, è ìåçîôèòíîé òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè. Î ðàç-
ðåæåííîì ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü íàèáîëåå íèçêàÿ 
êîíöåíòðàöèÿ ïàëèíîìîðô èìåííî íà ýòîì óðîâíå. Â òî æå âðåìÿ ñîäåðæàíèå ñïîð 
ãðèáîâ òèïà Glomus, ñâÿçàííûõ ñ ïðîæèâàíèåì íà êîðíÿõ òðàâ, ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî 
âûñîêèì. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ìåñòîðàñïîëîæåíèå ðàçðåçà çàíèìàëè çëàêîâûå 
àññîöèàöèè (ñîõðàííîñòü ïûëüöû çëàêîâ ïëîõàÿ), à ïûëüöà ìåçîôèòíîãî ðàçíîòðàâüÿ 
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è îñîê ïðåèìóùåñòâåííî ïîñòóïàëà ñ ïîéìû. Î áëèçîñòè äîëèíû ñâèäåòåëüñòâóåò íå-
ñêîëüêî ïîâûøåííîå ó÷àñòèå äëÿ ñòåïíîãî òèïà ÑÏÑ ïûëüöû äåðåâüåâ è ñïîð, à òàê-
æå çàíîñ ñòâîðîê äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé.
Â ñîñòàâå ïûëüöû òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé â ñðàâíåíèè ñ ïîâåðõíîñòíîé ïðîáîé íèæå 
ÿâëÿåòñÿ ðîëü ñåìåéñòâ, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû âûñîêîìåçîôèëüíûå âèäû (ëèøü 
åäèíè÷íûå ïàëèíîìîðôû ëþòèêîâûõ è ãðå÷èøíûõ). Ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå ïûëüöû 
ðîçîâûõ ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ íàëè÷èåì â ñîñòàâå ýòîãî ñåìåéñòâà êóðòèíîîáðàçó-
þùèõ ôîðì, òèïè÷íûõ ñåé÷àñ äëÿ ñóõèõ ñòåïåé ×óêîòêè. Ïîäîáíîå ïîâûøåíèå ðîëè 
ðîçîâûõ ïðîñëåæèâàåòñÿ òàêæå â ïðè÷åðíîìîðñêîì ãîðèçîíòå ñåâåðíîé ëåñîñòåïè 
Óêðàèíû [2, ñ. 44–48]. Â ñîâðåìåííîé ñòåïíîé çîíå Óêðàèíû ïûëüöà ðîçîâûõ íå âõî-
äèò â ÷èñëî äîìèíàíò ÑÏÑ.
Äðåâåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü â äîëèíå áûëà ïðåäñòàâëåíà ñîñíîâûì ðåäêîëåñüåì 
ñ êóñòàðíèêîâîé áåðåçîé â ïîäëåñêå è, èçðåäêà, äðåâîâèäíîé áåðåçîé ïîâèñëîé. Íå-
âûñîêîå ó÷àñòèå àðêòî-áîðåàëüíûõ ôîðì áåðåç è îòñóòñòâèå äðóãèõ êðèîôèòîâ â ñî-
ñòàâå ðàñòèòåëüíîñòè íå ïîçâîëÿþò ðàññìàòðèâàòü êëèìàò îïèñûâàåìîé ôàçû êàê 
ïåðèãëÿöèàëüíûé. Òåððèòîðèÿ, âåðîÿòíî, ðàñïîëàãàëàñü íà ïåðèôåðèè ïåðèãëÿöèàëü-
íîé çîíû. Âäîëü ðóñëà â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå ïðîèçðàñòàëè îëüõà è èâà. Îáðàùàåò 
íà ñåáÿ âíèìàíèå ïðèñóòñòâèå ïûëüöû ñîñíû ñèáèðñêîé (êåäðà ñèáèðñêîãî). Ïðîèç-
ðàñòàíèå ýòîé ïîðîäû íà òåððèòîðèè Óêðàèíû âî âðåìÿ ïîçäíåãî Âàëäàÿ ðàíåå îò-
ìå÷àëîñü ïî äðóãèì ðàçðåçàì [3, ñ. 134]. Èíäèêàòèâíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïðèñóòñòâèå 
â ãðóïïå êñåðîôèòîâ, íàðÿäó ñ ìàðåâûìè è ïîëûíüþ, ïûëüöû ýôåäðû. Ýòî ðàñòåíèå, 
íûíå íå÷àñòî âñòðå÷àþùååñÿ â ñòåïíîé çîíå, áûëî î÷åíü õàðàêòåðíûì äëÿ êîíöà 
ïîçäíåãî Âàëäàÿ, îñîáåííî äëÿ ïîçäíåëåäíèêîâüÿ [4, ñ. 70–74; 5, ñ. 300–302]. Òåì íå 
ìåíåå, èñõîäÿ èç ïàëèíîëîãè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè ïîñëåäóþùèõ îáðàçöîâ, ñ÷èòàåì 
ïðàâîìåðíûì îòíåñåíèå ðàññìàòðèâàåìîãî èíòåðâàëà ê ïîçäíåïëåéñòîöåíîâîìó ñòà-
äèàëó, ïðåäøåñòâóþùåìó ïîçäíåëåäíèêîâüþ (äðåâíåå 13 òûñ. ëåò íàçàä).
Êëèìàò îïèñûâàåìîãî èíòåðâàëà áûë çíà÷èòåëüíî õîëîäíåå è ñóøå ñîâðåìåííîãî. 
Îäíàêî â îïèñûâàåìîì ìåñòîïîëîæåíèè ðàñòèòåëüíîñòü áûëà ãîðàçäî ìåçîôèòíåå, 
÷åì íà ïëàêîðàõ ñåâåðà Äîíåöêîé îáëàñòè [6, ñ. 228–229]. Ýòî î÷åâèäíî îáúÿñíÿåòñÿ 
áëèçîñòüþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ê äîëèíå Ñåâåðñêîãî Äîíöà.
Âî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ îòëîæåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â îáðàçöå 7 (ðèñ. 1, Â, ï. 7), 
èññëåäóåìûé ðàéîí òàêæå ðàñïîëàãàëñÿ â ïðåäåëàõ ñòåïíîé çîíû, íî â áîëåå âëàæíûõ 
åå ôàöèÿõ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò çàìåòíîå ñîêðàùåíèå ðîëè êñåðîôèòîâ â ñîñòà-
âå öåíîçîâ è óâåëè÷åíèå ðàçíîîáðàçèÿ ðàçíîòðàâüÿ. Â ýòî âðåìÿ ðàñïðîñòðàíÿëàñü 
òèïè÷íàÿ ðàçíîòðàâíî-çëàêîâàÿ ñòåïü. Ïîçèöèè êñåðîôèòíûõ òðàâ áûëè, î÷åâèäíî, 
çàíÿòû êñåðîìåçîôèëüíûìè ðàñòåíèÿìè ñåìåéñòâà àñòðîâûõ, ñîäåðæàíèå ïûëüöû 
êîòîðûõ íà ýòîì óðîâíå çàìåòíî óâåëè÷èâàåòñÿ. Ñíèæàåòñÿ äî ñîâðåìåííûõ çíà÷åíèé 
ó÷àñòèå ïûëüöû ðîçîâûõ. Ïîâûøåíèå îáùåãî ñîäåðæàíèÿ ìèêðîôîññèëèé ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðåäûäóùèì îáðàçöîì ñâèäåòåëüñòâóåò î áîëåå ñîìêíóòîì òðàâÿíèñòîì ïî-
êðîâå (ïðåèìóùåñòâåííî óâåëè÷èëîñü ñîäåðæàíèå ïûëüöû òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé).
Èíäèêàòèâíûì ÿâëÿåòñÿ èñ÷åçíîâåíèå ïàëèíîìîðô êóñòàðíèêîâûõ áåðåç è ïîÿâ-
ëåíèå ïûëüöû åëè, êîòîðàÿ âïåðâûå ïîñëå ïîñëåäíåãî ëåäíèêîâîãî ìàêñèìóìà (21–
18 òûñ. ëåò íàçàä) ðàñïðîñòðàíèëàñü â ïîçäíåëåäíèêîâüå: â äîëèíå âåðõíåãî Äîíà 
â áåëëèíãå, 13,2–12,4 òûñ. ëåò íàçàä [7, ñ. 151–152], â ñðåäíåé ÷àñòè äîëèíû Ñåâåð-
ñêîãî Äîíöà â àëëåðåäå, 11,8–11,1 òûñ. ëåò íàçàä [8, ñ. 16–17]. Ïðèñóòñòâóåò ïûëüöà 
è äðóãèõ òèïè÷íûõ ðàñòåíèé ïîçäíåëåäíèêîâîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà [4, 
ñ. 70–74] — îáëåïèõè, ýôåäðû, ñîëíöåöâåòà, âàñèëüêà, è ëèøü åäèíè÷íî âñòðå÷àåòñÿ 
ïûëüöà ñîñíû ñèáèðñêîé (ïîðîäû, ðàñïðîñòðàíåííîé íà Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâ-
íèíå â ïîçäíåì ïëåéñòîöåíå). Êàê è â ïîçäíåëåäíèêîâûõ îòëîæåíèÿõ ñðåäíåé ÷àñòè 
äîëèíû Ñåâåðñêîãî Äîíöà, ïîÿâëÿþòñÿ ïûëüöåâûå çåðíà êðóøèíîâûõ è ÿáëîíåâûõ.
Òàêèì îáðàçîì, â òå÷åíèå îïèñûâàåìîãî èíòåðâàëà ñóùåñòâåííî îáîãàòèëñÿ ñîñòàâ 
íå òîëüêî ðàçíîòðàâüÿ, íî è äðåâåñíûõ ïîðîä â äîëèííûõ ëåñàõ èçó÷àåìîé òåððèòîðèè. 
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Â ïîäëåñêå äîëèííûõ ñîñíîâûõ áîðîâ ïðîèçðàñòàëè áåðåçà ïîâèñëàÿ, âñòðå÷àëèñü 
êðóøèíîâûå è ÿáëîíåâûå, à â íàèáîëåå âëàæíûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ — âûñîêîìåçîôèëü-
íàÿ ïîðîäà åëü. Íà ñòåïíûõ ñêëîíàõ ìîãëà ïðîèçðàñòàòü ãàëî- è ãåëèîôèëüíàÿ îá-
ëåïèõà, à íà ïîéìàõ — ãèãðîôèëüíàÿ îëüõà êëåéêàÿ. Â íàçåìíîì ïîêðîâå áîðîâ 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïàïîðîòíèêè, âêëþ÷àÿ îðëÿê, è ïëàóíû.
Èñõîäÿ èç ïàëèíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ, â ñîñòàâå ðàñòèòåëüíîñòè îòñóòñòâîâàëè ðàñ-
òåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ èíäèêàòîðàìè êàê àðêòî-áîðåàëüíîãî, òàê è óìåðåííîãî êëèìàòà. 
Ñóáïåðèãëÿöèàëüíàÿ ñòåïü ñìåíèëàñü áîðåàëüíîé. Ìåçîôèòèêàöèÿ è óâåëè÷åíèå 
ñîìêíóòîñòè òðàâÿíèñòûõ öåíîçîâ, ïîÿâëåíèå åëè, ïëàóíîâ, óâåëè÷åíèå ðîëè äðåâî-
âèäíûõ áåðåç ñâèäåòåëüñòâóþò îá óâëàæíåíèè êëèìàòà â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùåé 
ôàçîé. Òåì íå ìåíåå, êëèìàò îñòàâàëñÿ áîëåå çàñóøëèâûì è, áåçóñëîâíî, áîëåå õî-
ëîäíûì, ÷åì ñåé÷àñ. Îòëîæåíèÿ ñôîðìèðîâàëèñü â óñëîâèÿõ ïåðåõîäíûõ îò ñòàäèàëà 
ê èíòåðñòàäèàëó è îòíîñÿòñÿ, î÷åâèäíî, ê ñàìîìó íà÷àëó ïîçäíåëåäíèêîâüÿ.
Ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ âñåõ îáðàçöîâ èç ïðåäñòàâëåííîãî ðàçðåçà äàëè âîçìîæíîñòü 
ðåêîíñòðóèðîâàòü èçìåíåíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà è êëèìàòà (òàáë. 1) è ñäåëàòü 
ñëåäóþùèå âûâîäû î òðåíäàõ ðàçâèòèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû.
Òàáëèöà 1
Ðåêîíñòðóêöèÿ èçìåíåíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà è êëèìàòà
¹
îáðàçöà
Òèï ðàñòèòåëüíîñòè Òèï êëèìàòà Ïðåäïîëàãàåìàÿ ïåðèîäèçàöèÿ
8 Ðàçíîòðàâíî-çëàêîâàÿ 
è çëàêîâàÿ ñòåïü, ñîñíîâîå 
ðåäêîëåñüå è êóñòàðíèêîâûå 
áåðåçû â äîëèíå
Ñóáïåðèãëÿ-
öèàëüíûé 
ñóáàðèäíûé
Êîíåö ïîçäíåãî Âàëäàÿ — 
ðàííåïðè÷åðíîìîðñêèé 
ñòàäèàë
7 Ðàçíîòðàâíî-çëàêîâàÿ ñòåïü, 
ïîÿâëåíèå åëè â äîëèííûõ 
ëåñàõ
Áîðåàëüíûé 
ñåìèàðèäíûé
Êîíåö ïîçäíåãî Âàë-
äàÿ — ïåðåõîä ê ïîçäíå-
ëåäíèêîâüþ (ñòàäèàë)
6 Ëåñîñòåïü: ðàçíîòðàâíî-çëà-
êîâàÿ ñòåïü è ñîñíîâûå ëåñà 
ñ åëüþ è áåðåçîé
Áîðåàëüíûé 
ñåìèãóìèäíûé
Ïîçäíåëåäíèêîâüå 
(èíòåðñòàäèàë)
5 Ëåñîñòåïü: ðàçíîòðàâíî-çëà-
êîâàÿ ñòåïü è ñîñíîâûå ëåñà 
ñ åäèíè÷íûìè ëèïîé è âÿçîì
Þæíî-áîðå-
àëüíûé ñåìè-
ãóìèäíûé
Ïðåáîðåàë
4 Ëåñîñòåïü: çëàêîâî-ðàçíî-
òðàâíàÿ ñòåïü è øèðîêîëè-
ñòâåííûå ëåñà, îëüøàíèêè 
â äîëèíå
Óìåðåííûé 
ñóáãóìèäíûé Ðàííÿÿ àòëàíòèêà
3 Ëåñîñòåïü: ðàçíîòðàâíî-çëà-
êîâàÿ ñòåïü, øèðîêîëè-
ñòâåííûå ïåðåëåñêè, 
ñîñíîâûå áîðû â äîëèíå
Óìåðåííûé 
ñåìèãóìèäíûé Ïîçäíÿÿ àòëàíòèêà
2 Ëåñîñòåïü: çëàêîâî-ðàçíî-
òðàâíàÿ ñòåïü, øèðîêîëè-
ñòâåííûå ëåñà, îëüøàíèêè 
â äîëèíå
Óìåðåííûé 
ñóáãóìèäíûé Ïîçäíèé ñóááîðåàë
1 Ëåñîñòåïü: çëàêîâî-ðàçíî-
òðàâíàÿ ñòåïü, ñîñíîâûå 
è øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà
Óìåðåííûé 
ñóáãóìèäíûé Ñîâðåìåííîñòü
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Â òå÷åíèå èçó÷àåìîãî âðåìåíè ñíà÷àëà ïðîèñõîäèëî íàïðàâëåííîå ïîòåïëåíèå è óâ-
ëàæíåíèå êëèìàòà: îò ñóáïåðèãëÿöèàëüíîãî ñóáàðèäíîãî (âî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ëåññîâèäíûõ ñóãëèíêîâ â îñíîâàíèè ðàçðåçà) äî áîðåàëüíîãî ñåìèàðèäíîãî (êðîâëÿ 
ëåññîâèäíûõ ñóãëèíêîâ), áîðåàëüíîãî ñåìèãóìèäíîãî (â íèæíåì ïåðåõîäíîì ãîðèçîíòå 
ïî÷âû), þæíî-áîðåàëüíîãî ñåìèãóìèäíîãî (âåðõíèé ïåðåõîäíûé ãîðèçîíò ïî÷âû) è äî 
óìåðåííîãî ñóáãóìèäíîãî (â ïîäîøâå ãóìóñîâî-ïåðåõîäíîãî ãîðèçîíòà). Çàòåì ïðî-
ñëåæèâàþòñÿ ëèøü èçìåíåíèÿ óâëàæíåíèÿ â óñëîâèÿõ óìåðåííîãî êëèìàòà. Íàèáîëåå 
òåïëàÿ è âëàæíàÿ ôàçà (îïòèìóì ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìåçîôèëüíûõ è ãèãðîôèëüíûõ ëåñîâ 
â ëåñîñòåïè, ðàííÿÿ àòëàíòèêà) ñìåíèëàñü òåïëîé, íî ìåíåå âëàæíîé (ìåçîôèëüíûå 
è êñåðîìåçîôèëüíûå ëåñà, ïîçäíÿÿ àòëàíòèêà) è âíîâü òåïëîé è âëàæíîé (ìåçîôèëüíûå 
è ãèãðîôèëüíûå ëåñà â ëåñîñòåïè, ïîçäíèé ñóááîðåàë). Ñîâðåìåííàÿ ðàñòèòåëüíîñòü 
(è ñîîòâåòñòâåííî êëèìàò) íàèáîëåå áëèçêè ê ôàçå ñóùåñòâîâàíèÿ ìåçîôèëüíûõ è êñå-
ðîìåçîôèëüíûõ ëåñîâ â ëåñîñòåïè (ïîçäíÿÿ àòëàíòèêà). Îäíàêî ñëåäóåò èìåòü â âèäó, 
÷òî ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ ïûëüöû ñîñíû â ïîâåðõíîñòíîé ïðîáå ìîæåò áûòü ñâÿçàíî 
ñ åå èñêóññòâåííûìè íàñàæäåíèÿìè â äîëèíå Ñåâåðñêîãî Äîíöà.
Íàëè÷èå (èëè îòñóòñòâèå) ïûëüöû ðàñòåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ïàëèíîèíäèêàòîðàìè 
ýòàïîâ ïîçäíåãî ïëåéñòîöåíà è ðàííåãî ãîëîöåíà (êóñòàðíèêîâûõ áåðåç, ñîñíû ñè-
áèðñêîé, åëè, îáëåïèõè, ýôåäðû, ñîëíöåöâåòà) ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü ïðåäïîëîæèòåëü-
íóþ ïåðèîäèçàöèþ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì îòëîæåíèÿì, à òàêæå îïðåäåëèòü íà÷àëî 
ñðåäíåãî ãîëîöåíà (àòëàíòèêè). Äëÿ óâåðåííîé ïåðèîäèçàöèè ñðåäíåãîëîöåíîâûõ 
îòëîæåíèé íåîáõîäèì áîëåå äðîáíûé îòáîð îáðàçöîâ â ðàçðåçå.
Ïðèðîäíàÿ ñðåäà, îêðóæàâøàÿ äðåâíèõ ëþäåé, æèâøèõ âî âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ îò-
ëîæåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ îáðàçöàìè 8 è 7, ðåçêî îòëè÷àëàñü îò ñîâðåìåííîé. Ðàñ-
òèòåëüíûé ïîêðîâ áûë îäíîîáðàçíåå è áåäíåå ïî ñîñòàâó, à òàêæå î÷åâèäíî 
ðàçðåæåííûì, îñîáåííî âî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ îòëîæåíèé îáðàçöà 8. Íàëè÷èå 
â ñîñòàâå äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè ëèøü áîðåàëüíûõ è íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà àðêòî-
áîðåàëüíûõ ýëåìåíòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î õîëîäíîì êëèìàòå. Òåì íå ìåíåå, â ñðàâíå-
íèè ñ ëàíäøàôòàìè, ñóùåñòâîâàâøèìè â ýòî æå âðåìÿ íà ïëàêîðàõ Ñåâåðíîãî 
Äîíáàññà [6, ñ. 228–229], óñëîâèÿ ìåñòîîáèòàíèÿ ëþäåé íà ñòîÿíêå ó ñ. Êàìåíêà áûëè 
çíà÷èòåëüíî áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè. Â äîëèíå ïðîèçðàñòàëà äðåâåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, 
à ñòåïíûå öåíîçû áûëè íå ñóõèìè ïîëûííî-çëàêîâûìè (èëè äàæå ïîëûííî-ìàðåâûìè), 
êàê íà ïëàêîðàõ, à êñåðîìåçîôèëüíûìè ðàçíîòðàâíî-çëàêîâûìè è çëàêîâûìè. Âîç-
ìîæíî, ÷àñòè÷íî èìåííî ýòî è îáóñëîâèëî âûáîð ìåñòà ñòîÿíêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîçäíèé ïàëåîëèò, ñòîÿíêà ó ñ. Êàìåíêà, ïàëèíîëîãè÷åñêèé àíà-
ëèç, ïàëåîðàñòèòåëüíîñòü.
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Ðåçþìå
Ãåðàñèìåíêî Í. Ï., Ñí³æêî ². À. Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ 
ëþäèíè íà ï³çíüîïàëåîë³òè÷í³é ñòîÿíö³ á³ëÿ 
ñ. Êàì’ÿíêà
Ó êîìïëåêñíîìó äîñë³äæåíí³ ï³çíüîïàëåîë³òè÷íèõ ïàì’ÿòîê âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ 
º ðåêîíñòðóêö³ÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ äàâíüî¿ ëþäèíè. Äëÿ öüîãî 
âèêîðèñòàíî ìåòîä ïàë³íîëîã³÷íîãî àíàë³çó. Íà ñòîÿíö³ á³ëÿ ñ. Êàì’ÿíêà, ùî íàëåæèòü 
äî ñõ³äíîãî åï³ãðàâåòó, ç³ ñò³íêè ðîçêîïó áóëî âçÿòî ³ äîñë³äæåíî 8 çðàçê³â, ç ÿêèõ 
äâà ïîõîäÿòü ³ç êóëüòóðíîãî øàðó. Ñêëàä ñïîðîâî-ïèëêîâèõ ñïåêòð³â öèõ çðàçê³â 
ñâ³ä÷èòü, ùî ï³ä ÷àñ ôóíêö³îíóâàííÿ ïàì’ÿòêè äîñë³äæóâàíà òåðèòîð³ÿ çíàõîäèëàñÿ 
ó ìåæàõ ñòåïîâî¿ çîíè ³ç ñóáïåðèãëÿö³àëüíèì êë³ìàòîì, ÿêèé áóâ çíà÷íî õîëîäí³øèì 
òà ñóõ³øèì çà ñó÷àñíèé. Ðîñëèííèé ïîêðèâ áóâ ðîçð³äæåíèì, á³äí³øèì ³ á³ëüø îäíî-
ìàí³òíèì çà ñêëàäîì. Ñòîÿíêà äàâíüî¿ ëþäèíè ðîçòàøîâàíà â ð³÷êîâ³é äîëèí³ â áåç-
ïîñåðåäíüîìó îòî÷åíí³ äåðåâíî¿ òà ð³çíîòðàâíî-çëàêîâî¿ òðàâ’ÿíèñòî¿ ðîñëèííîñò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ï³çí³é ïàëåîë³ò, ñòîÿíêà á³ëÿ ñ. Êàì’ÿíêà, ïàë³íîëîã³÷íèé àíàë³ç, 
ïàëåîðîñëèíí³ñòü.
Summary
N. Gerasymenko, I. Snizhko. Paleoenvironmental Reconstruction of the Upper Paleolithic 
Site Near Kamyanka Village
Paleoenvironmental reconstruction is an important part of the multidisciplinary study 
of the Upper Paleolithical sites. Pollen analysis is one of the prospective approaches for 
this purpose. From the excavation wall of the site near Kamyanka village, which tech-
nological complex belongs to the eastern Epi-Gravettian, 8 samples were taken and 
palynologically studied (two of them from the cultural layer). The obtained pollen spec-
tra show that at the time of the site functioning, this area was located in the subperigla-
cial steppe. The climate was much colder and drier than that of today. The vegetation 
cover was sparser, poorer and more uniform in composition. As the site was situated in 
the river valley, it was surrounded by light woods and meadows from grasses and meso-
phytic herbs.
Key words: the Paleolith, the site near Kamyanka village, pollen analysis, palaeovegeta-
tion.
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